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SHIRLEY ADELMAN
Looking for My Father
The	father	I	lost,	the	father	I	never	had,
The	father	who	saw	every	girl,
But	his	daughter.
The	father	I	hurt	and	pained	for,
When	he	left	for	work	in	darkness,
And	returned	at	night	so	tired,
His	hands	raw	from	the	cold.
He	was	in	all	of	the	music	I	loved,
Down	and	out	blues,	jazz,	rock	&	roll.
								I	sought	him	in	spirituals,
In	the	low,	beautiful	voice	of	Robeson,
That	turned	my	heart	over.
My	father,	he	was	in	Mississippi.	He	was
The	Native	American	I	sent	money	to.
It	was	his	work	I	was	buying	from	co-ops
Down	South.	I	looked	for	him	in	strikes
And	marches,	in	Kerouac	and	Ginsberg.
My	father,	who	spoke	to	me	half	a	dozen
Times,	maybe.	How	his	voice	dropped,
When	he	recognized	me	over	the	phone,
And	I,	suddenly	hearing	myself	less
Interesting	than	the	voices	all	about	him,
Felt	like	I	was	disappearing.
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